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sucnyhrocnOآﻻ رﻧﮕـﯿﻦ ﮐﻤـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
و راﺳـﺘﻪ آزاد eadinomlaSاز ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ssikym
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آب ﺑﺎﺷﺪﻣﯽsemrofinomlaSﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن 
ﺷـﻮد وﻟـﯽ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺗﻔـﺎوت ﻣـﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻟﺐ ﺷـﻮر ﭘـﺮورش داده 
وﺟـﻮد ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻏﻨـﯽ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﭘـﺮوري ﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ آﺑـﺰي ﻌﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﺑﺷﻮر ﻫﺎي ﻟﺐآب
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آب در ﺳﺎل. ﺑﺎﺷﺪدر ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺼـﻮص ﮔﻮﺷـﺖ 
ﺷﻮر زﯾـﺮ ﮐﻤﺎن در آﺑﻬﺎي ﻟﺐآﻻي رﻧﮕﯿﻦﺎﻫﯽ ﻗﺰلﻣﺎﻫﯽ، ﭘﺮورش ﻣ
.ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ آﺑـﺰي ﺑـﻮده اﺳـﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از روش
ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﺮورش آﺑﺰﯾـﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮوري در آبآﺑﺰي
ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽـﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮﻫـﺎ و آب اﺳـﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧـﻪ و ﭼﺸـﻤﻪ
د واﻗـﻊ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ زﯾـﺎ . ﺑﻨﺪﻫﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ آﺑـﯽ ﮐـﻪ . ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖﻧﺸﺪه، آب
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺴـﺖ و ﮐـﻢ ارﺗﻔـﺎع ﺗﺠﻤـﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻔﺮه
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﮐﺸـﺎورزي و ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﻮرد 
ﻻزم روﺷﻬﺎيﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
.)1891,.la te dralliB(ﮕﯿﺮﻧﺪﺑﺑﺮداري  ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻗﺮارﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي داﺧﻠﯽ، از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭘﺮوري در آبﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﺑﺎ 
اﺳـﺘﻔﺎده و ﺧﺎك ﺷﻮر ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﮐﺸـﺎورزي را ﻧﺪارﻧـﺪ، 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷـﯿﻼﺗﯽ، ارﺗﻘـﺎء ﺳـﺮاﻧﻪ . ﮔﺮددﻣﯽ
ﺘﻐﺎل و اﺷاﯾﺠﺎد ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﺑﻮﯾﮋه آﺑﺰﯾﺎنﻣﺼﺮف 
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻣﻬـﺎﺟﺮت، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و آﺑـﺎداﻧﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ و 
ﻫﺎي ﺷﻮر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺸﺮوي ﮐﻮﯾﺮ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺸﺮوي آب
ﺑﺮداري ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺎك و اﻣـﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺳﻔﺮه
-از آن ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﯽ ﻣﻘﺎوم از ﻣـﻮارد اﻫﻢ آﺑﺰي
ﻋﻠﯿـﺰاده، )ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﻫـﺎي ﺷـﻮر داﺧﻠـﯽ ﭘﺮوري در آب
.(3831
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻫﺪف از
ﺧﻮﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و 
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و 
.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻮدﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ 
آﻻي ﻣـﺎﻫﯽ ﻗـﺰل ﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽـﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷـﯿﻤ 
و ﺷـﯿﺮﯾﻦ 41/1tppﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮررﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﯽ در 8831در ﺳﺎل 4/3tppﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻮرد ﻣﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﮐﻠﻤﻨﺠﺎن 02آﻻ در ﻗﺰل
ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه ﻧﯿﻤـﻪ ﻋﻤﯿـﻖ 2اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ داراي . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺘﻌـﺎرف آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﯾﮏ ﭼـﺎه ﺣـﺎوي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ داراي
ﻣﺘـﺮي 022آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ . ﺑﻮدﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻟﯿﺘـﺮي 0006ﺧـﺎرج و در ﯾـﮏ ﺗﺎﻧـﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪدرﻟﯿﺘﺮ 02ﺑﺎ دﺑﯽ
ﻫﺎي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪذﺧﯿﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ
ﺮي ﺑـﺎ ﻣﺘ ـ52ﺷﻮر از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ آب ﻟﺐ. ﺷﺪﻣﯽوارد 
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧـﺎل ﺑـﻪ داﺧـﻞ وﺧﺎرج ﺷﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪدرﻟﯿﺘﺮ 02دﺑﯽ
.ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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٨٦١
آﻻ ﺑـﺎ ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﯽ ﻗـﺰل 081اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮاي
6ﮔـﺮم در 74/2±0/1وزن ﺣﺪود(اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ آب رﻫﺎﺳـﺎزي 1/5اﺗﯿﻠﻨـﯽ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘﻠـﯽ 
. زﻣﺎﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪدر ﻃﻮل آ. ﻧﺪﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻓﺮاداﻧﻪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ
621ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ .ﺣﺮارت آب و وزن ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺣـﺪود (اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ±)وزﻧـﯽ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﮐـﻪ روز ﻣﺎﻫﯽ
. ﺪﺻﯿﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪﻧ ﮔﺮم داﺷﺘﻨﺪ،023±02
ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ ، ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ و رﻃﻮﺑـﺖ در ﭼﺮﺑـﯽ، ﻣﯿﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ، 
اﯾـﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺪازه
.آﻧﺎﻟﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪﻣﻮردSSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
ﺷـﻮري داراي اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ آب ﻟﺐ ﺷـﻮر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در 
6اي از ﺑ ــﺮاي اﻧﺠ ــﺎم ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت ﻣﺰرﻋ ــﻪ .ﺑ ــﻮد7Hpو 41/1tpp
1/5ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ1/7× 1/7× 0/5ﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽ
آﻻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺎ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل.ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﺮم از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش 74/2±0/1( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
آﻻ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل
ﻋـﺪد 03.ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ در روﺳﺘﺎي ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﻤﯿﺮم 
. (ﺣﻮﺿﭽﻪ6ﺑﻪ ﻋﺪد081ﺟﻤﻌﺎً )رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻏـﺬاي ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﺳـﻂ دوره ﭘـﺮورش درﻫـﺎ ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎﻫﯽ 
ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮا داﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل 
41ﭼﺮﺑـﯽ ﺧـﺎم ،درﺻﺪ83ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن 
، درﺻـﺪ 3/5، ﻓﯿﺒـﺮ درﺻـﺪ 1ﻓﺴـﻔﺮ ،درﺻـﺪ 21، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ درﺻﺪ
در روز ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﺑﺎر3ﻏﺬادﻫﯽ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( درﺻﺪ11رﻃﻮﺑﺖ 
روز 51ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮده زﻧﺪهﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و وزن 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻏﺬادﻫﯽﯾﮑﺒﺎر ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ، ﺑﺠﺰ روزﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ . ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم، ﺷﺪﻣﯽ
6ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻘـﺎً ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻤﻮﻧﻪوزن ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻧ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش و ﺻﯿﺪ، ﻣﺎﻫﯿﻬـﺎ ﺑـﻪ .ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
،ﭼﺮﺑﯽ، ﮔﯿﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦو اﻧﺪازهﻧﺪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
:ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ،رﻃﻮﺑﺖ،
از ﻫﺮ ﮔﺮم5ﺑﺎ روش ﻣﯿﮑﺮو ﮐﺠﻠﺪال از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺰانﻣﯿ
ﮔﺮم 5ﺑﯽ از ﭼﺮو ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
3دادن ﺑﺎ ﻗﺮار،ﮔﯿﺮي ﺷﺪاز ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ اﻧﺪازه
.آﻣﺪﺪﺳﺖ ﺑﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آون و ﺗﻮزﯾﻦ آن ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ 
و ﻣﺎده ﺧﺸﮏﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﻮره5ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻮﻧﻪ روي ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد اﻧﺪازهﮔﺮم ﻧﻤ3ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن 
.()0991 ,CAOAﺷﺪ
ﻫ ــﺎي آزﻣﺎﯾﺸ ــﯽ از آزﻣ ــﻮن ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔ ــﺮوه ﻪﺑ ــﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴ  ــ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﻫﻤـﻪ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )AVONA(آﻧﺎﻟﯿﺰوارﯾـﺎﻧﺲ 
اﻧﺠ ــﺎم ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ و  51SSPSاﻓــﺰاري ﻧ ــﺮمﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـ ـ
.ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻢ ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ درﻧﺪ ﮐﻪﺸﺎن دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧ
ﺑﻮدﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد . (10.0<P)ﺑﻮددار و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي )50.0>P(.ﻧﺪادداري ﻧﺸﺎنﻣﻌﻨﯽ
(.10.0<P)دادﻧﺸﺎن ي رادارو اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﻟﺐ ﺷﻮر
ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ (1002)elzzirGو konitlAﮐﻪﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
- ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺟﺬب اﻧﺮژي در ﺷﻮري
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري را . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،ﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻫﺎي ﻣ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 9آﻻ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺷﻮري  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰلﺑﺮاي رﺷﺪ 
.ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻻ در ﭘﺮورش ﻗﺰلروي( 4002)sevaerhraHو rekruT
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮريآب
آﻻ ﺑﺎ وزن ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰلﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد در 
رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ81ﮔﺮم در آب داراي ﺷﻮري 03ﺣﺪود 
.ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ( 3831)ﺑﻬﺎﺑﺎدي ﻧﻔﯿﺴﯽ 
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺺﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه
( ssikym suhcnyhrocnO)ﮐﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
ﺷﻮر اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐﭘﺮورش
آزﻣﺎﯾﺸﺎت وي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮه 
ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻧﺮخ )ﻫﺎي رﺷﺪ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺷﺎﺧﺺ
و ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ( ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺرﺷﺪ وﯾﮋه و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﻪاﻓﺰاﯾﺶ، در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و رﻃﻮﺑﺖ 
آﻣﺪه و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ)50.0<P(.ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 
ﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب
.ﺷﻮدﺷﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐآﻻي ﭘﺮورشﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلﮐﯿﻠﻮﮔـﺮم 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷـﯽ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ.اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﻪ و ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﯽ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﻃﻌﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ، 
.ﺷﻮﻧﺪﻧﻤﯽ
ﻣﺎده وﭼﺮﺑﯽ درﺻﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان 
ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦداري در ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي آب ﺧﺸﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻫﺮ دو )50.0<P(.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
)50.0>P(.داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﯽﺗﯿﻤﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف
ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﯽ
داري ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
.آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول ﮐﻪ )10.0<P(
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ /3ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه      ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان           
٩٦١
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪآب ﺷﯿﺮﯾﻦآب ﻟﺐ ﺷﻮر
02/65±0/7602/74±0/88ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
2/76±0/581/66±0/92ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ
1/46±0/191/46±0/59درﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ
32/77±0/8722/87±0/66درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ
47/49±0/7857/58±0/28درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
DS±)ﯿـﺰان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣ
رآﻻ رﺷــﺪ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ در آب ﻟ ــﺐ ﺷ ــﻮ ﻫ ــﺎي ﻗ ــﺰلدر ﻣ ــﺎﻫﯽnaeM(
آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻗﺰلو در ﻣﺎﻫﯽ02/74±0/88
ﻦ در ﺌﯿﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗ02/65±0/76ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﻌـﺎرف ﻫﺎي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ و در ﻣﺎﻫﯽ81/3ﺷﻮر ﻫﺎي آب ﻟﺐﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽ91/6ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ 12/8ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و در ﻣﺎﻫﯽ12/7ﺷﻮر
و ﺷـﯿﺮﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﺷـﻮر ﻫـﺎ در آب ﻟـﺐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣـﺎﻫﯽ 
ﻣﯿـﺰان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف )50.0>P(.دﻫـﺪ دار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﻣﻌﻨﯽ
آﻻ رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﻗـﺰل در ﻣﺎﻫﯽ± naeM(DS)ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ 
آﻻ رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﻗـﺰل و در ﻣﺎﻫﯽ1/ 66±0/92ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﯽ 2/76±0/58ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
1/8ﻫـﺎي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ و در ﻣـﺎﻫﯽ 1/1ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﺎﻫﯽ
و در 2/63ﺷﻮرﻫﺎي آب ﻟﺐﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﯽ در .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ5/3ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ
ﻫـﺎي آب  ﻟ ـﺐ ﺷـﻮر ﺑﯿﺸــﺘﺮ ز ﻣ ــﺎﻫﯽﻫـﺎي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ اﻣ ـﺎﻫﯽ
)50.0>P(.ﺖاﺳ
naeM(DS±)ن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯿﺰا
و 57/58±0/28آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷـﻮر ﻫﺎي ﻗﺰلدر ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻌـﺎرف ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻗﺰلدر ﻣﺎﻫﯽ
ﻫـﺎي آب ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﯽ.ﺑﻮد47/49±0/78
ﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸـﺘ27/6ﻫـﺎي آب ﺷـﯿﺮﯾﻦو در ﻣـﺎﻫﯽ47/6ﻟـﺐ ﺷـﻮر 
ﻫـﺎي و در ﻣـﺎﻫﯽ 77/8ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷـﻮر درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﯽ
ﻫـﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﯽ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ67/3آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﺑﺎﺷـﺪ و اﺧـﺘﻼف  آب ﺷـﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ 
)10.0<P(.دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯽﻣﻌﻨ
DS±)ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ 
ﺷﻮر آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐﻫﺎي ﻗﺰلدر ﻣﺎﻫﯽnaeM(
آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦﻫﺎي ﻗﺰلو در ﻣﺎﻫﯽ1/46±0/59
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در .ﺑﻮد1/46±0/19ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و 1/34ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و در ﻣﺎﻫﯽ1/53ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮرﻣﺎﻫﯽ
و 1/79ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮرﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺎﻫـﯽ
درﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ1/83ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫـﯽدر
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻫﯽ
داري ﺑﯿﻦ ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨو)50.0>P(داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﯽﻣﻌﻨ
ﺷﻮر و آﻻ در آب ﻟﺐﻫﺎي ﻗﺰلﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺎﻫﯽ
.آب ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
)DS±ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر درﺻـﺪ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ 
آﻻ رﺷــﺪ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ در آب ﻟ ــﺐ ﺷــﻮر ﻫ ــﺎي ﻗ ــﺰلدر ﻣ ـﺎﻫﯽnaeM(
آﻻ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻗﺰلو در ﻣﺎﻫﯽ22/87±0/66
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ .ﺑﻮد32/77±0/87ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﻄﻘﻪ
12/7ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و در ﻣﺎﻫﯽ12/5ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﺎﻫﯽ
32/9ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮرو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﻣﺎده ﺧﺸـﮏ در ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺎده . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ52/1ﻫـﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و در ﻣﺎﻫـﯽ
ﺷﻮر ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﻫﺎي آب ﻟﺐﻫﺎي  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﻣﺎﻫﯽﺧﺸﮏ در ﻣﺎﻫﯽ
داري را در ﺳﻄـﺢ اﯾــﻦ ﻓﺎﮐﺘــﻮر ﻧــﺸﺎن ﯽاﺳﺖ و اﺧﺘـﻼف ﻣﻌـﻨ
)10.0>P(.دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕ
ﻫــﺎي آب ﺗﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣـﺎﻫــﯽ ﺷﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﯽ ﺑــﻮده و اﺧـﺘــﻼف ﯾﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑــﻮد وﻟــﯽ اﯾــﻦ ﺗـﻔــﺎوت ﺟــﺰ 
.)50.0>P(دﻫﺪداري ﻧـﺸﺎن ﻧﻤﯽﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در دﻓﻌﺎت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﻏﺬا از ﯾﮏ ﻧﻮع 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان رﺷـﺪ و وزن ﺑﺎ . ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗـﻮان اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣـﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﻟﺐ ﺷﻮر
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺰي 
( 1991 ,ezdastnisT)آﻻ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿـﺎز دارد ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
و ﻣﻘﺪاري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﺮف ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻧـﺮژي ﺷـﺪه و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي .ﺴﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖﻣ
رﺳـﺪ از ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺟﯿﺮه
. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
و ( 8791)و ﻫﻤﮑﺎران ztinieR،(7891)ﻫﻤﮑﺎران وihcuekaT
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ، ( 9731)ﻋﻠﯿﺰاده 
ﻧﻔﯿﺴﯽ . ﺷﻮددر ﺑﺪن ﻣﯽهﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ . ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ(3831)ﺑﻬﺎﺑﺎدي 
ﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑ ــ( 7891)و ﻫﻤﮑ ــﺎران ihcuekaTﮐ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ 
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...آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلزاده و ﻫﻤﮑﺎران                      ﺣﺴﯿﻦ
٠٧١
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﯿـﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺟﯿﺮه
ﻏـﺬاﯾﯽ داراي ﭼﺮﺑـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﺘـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟـﺬب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑـﯽ . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
. آﻻ ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺰلﺟﯿﺮه
( 9731)و ﻋﻠﯿـﺰاده ( 4991)و ﻫﻤﮑـﺎران anazzuLاﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﯿﺮهآﻻ در آبﻗﺰلﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺧـﻮد ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺗﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭘﺮاﻧﺮژي
ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮي را ﺑـﺮاي اﺳﻤﺰي ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ
ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮراك را ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫـﺮ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .(3831ﻧﻔﯿﺴـﯽ، )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
و ( 3991)renkcaLو lebanhcsmurKﻣﺎﻧﻨــــﺪﻣﺤﻘﻘــــﯿﻦ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ . ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳـﺖ ( 1991)ezdastnisT
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، اﯾـﻦ ( 3991)renkcaLو lebanhcsmurKﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد آﻻ را در ﺷﻮريﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻘﯿـﻖ آن ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﮔ ــﺮم در ﻟﯿﺘ ــﺮ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶ 81اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ــﺰان ﺷ ــﻮري ﺗ ــﺎ 
ﺷـﻮد و ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻣـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
رﺳﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮدﺷﻮري ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ﭘﺎﯾـﻪ در ﻣـﺎﻫﯽ ﻗـﺰل آﻻ 
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﻮري ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﮔﺮددﻣﯽ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼـﻮن ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ دﻫﺪ،ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
. ﻧﯿﺎز ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﻫﺎي آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ
دراﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، . و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﭼﺮﺑـﯽ در ﻻﺷـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ 
-داري ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
و eeLﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ.)50.0<P(دﻫﺪ
و ( 4991)sneffetS، (2991)aievuoG، (3791)mantuP
ﺎﺑـﺎدي ﺑﻬﻧﻔﯿﺴـﯽ . ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ( 6991)ebanataWو atahO
ﭼﺮﺑﯽ )ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( 3831)
-ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ( ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶﺟﯿﺮه
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ اﯾـﻦ ( 2991)aievuoGدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﯾﺎﺑﺪ
آﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل
درﺻﺪ روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ 42ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي 81ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻـﺪ در ﭘﺎﯾـﺎن دوره 31ﺑـﻪ 6/53ﻫﺮﯾﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از 
،(8791)و ﻫﻤﮑ ــﺎرانztinieRﭘ ــﺮورش اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑﻌ ــﻼوه 
yewoCو ( 9791)sevorGو yelkcuB،(9791)gnertsuA
ﻫﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژي زﯾﺎد ﺟﯿﺮه( 1891و 9791)
ﺳﺎزي ﭼﺮﺑﯽ و ﺘﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﮐﻪ داراي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﻫﺴ
. ﺷﻮدﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
آب ﻟﺐ ﺷﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 
و ( آب ﻟﺐ ﺷﻮر) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮوه 
. ﺑﺎﺷﺪع ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ در ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﯿﺶ از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف 
ﻃـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ ﻧﻔﯿﺴـﯽ .)50.0<P(دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻌﻨﯽ
( ﭼﺮﺑـﯽ ﺟﯿـﺮه )اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ( 3831)ﺑﻬﺎﺑﺎدي
ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻗـﺰل آﻻ داد ﻣﯿـﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﯿﺮه
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﯾﺮ . رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
kihsuaK، (9891)avilOو kihsuaKﻣﺤﻘﻘـــ ــﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨـــ ــﺪ 
و atahOو ( 4991)sneffetS، (2991)aievuoG، (0991)
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧﯿﺰ( 6991)ebanataW
.داردﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯿﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘ
ﻫﻤـﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
دﻫـﺪ و درﺻـﺪ ﻣﯿـﺰان داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﯽﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ( 3831)ﺑﻬﺎﺑﺎدي اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻔﯿﺴﯽ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑـﯽ و ﻣ ـﺎده ﺧﺸـﮏ ﻻﺷـﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان
entUو nesdnarbluGﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ 
uolgostuopaP-aveksarapapaPوuolgostuopaP، (7791)
yelkcuBوsevorG،(8791)ﻫﻤﮑـ ــﺎرانوztinieR، (8791)
اﺳـﺖ و ﺑ ـﺎ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ( 9731)و ( 2991)aievuoG،(9791)
.ي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷـﯿﻼت و آﺑﺰﯾ ـﺎن اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن و 
اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳ ـﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘـﺮم ﮔـﺮوه 
.آﯾﺪﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸزﯾﺴﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧـﺮژي ﺟﯿـﺮه در اﺛـﺮات ﺳـﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ و .9731،.ﻋﻠﯿﺰاده، م
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷـﻮر ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در آب
، 3831ﺑﻬـﺎر ،1ﺷـﻤﺎره ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت  اﯾﺮان، ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم، 
.88ﺗﺎ 87ﺻﻔﺤﺎت 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎﻫﯽ .3831،.ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻬﺎﺑﺎدي، م
ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﯽ 
ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت . ﻤـﺎن در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐ
ﭘـﺎﯾﯿﺰ ،3ﺷـﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ، داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
03ﺗﺎ 12ﺻﻔﺤﺎت ، 1831
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Abstract
In this research, controlled changes of rainbow trout muscular composition cultured in
brackish water (14.1ppt) and freshwater (4.3ppt) was compared. Some 180 juvenile rainbow
trout with a weight of 47.2±0.1g each were released in 6 polyethylene tanks with a capacity of
1.5m³. During the experiment, water temperature was kept constant. Feeding fish was
conducted using common Faradaneh food and considering water temperature and fish biomass.
After 126 days, fishes attained around 320±20g of weight, were sampled and taken to
laboratory and the amount of protein, fat, ash, minerals and moisture in their muscle tissue were
measured. Results showed amount of fat and dry matter in brackish water cultured fishes is less
than those cultured in freshwater. The average percentage of protein and minerals in brackish
freshwater cultured fishes were significantly different and the average percentage of moisture in
brackish water cultured fish was higher than those of the freshwater fish.
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